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Аннотация 
Н.А.Олийнык 
Внешкольные учебные заведения художественно-эстетического направления г.Хмельницкого 
Определено место и роль внешкольного образования в системе современной образовательной 
деятельности. Выяснено, что внешкольное образование является составляющей системы непрерывного 
образования ученической молодежи, которое значительно влияет на социализацию личности, раскрытие 
ее творческого потенциалу, формирование моральных ориентаций. Освещен вопрос деятельности 
внешкольных учебных заведений художественно-эстетического направления г.Хмельницкого. На 
конкретных примерах показано достижения творческих коллективов, которые существуют в этих 
заведениях. Определено необходимость существования таких заведений в системе образования.  
Ключевые слова: внешкольное образование, внешкольные учебные заведения, творческие коллективы, 
руководители. 
Summary 
N.A.Oliinyk 
Extracurricular Educational Establishments of Artistic and Aesthetic Direction in Khmelnytskyi 
The place and role of extracurricular establishments in the contemporary educational activity are relieved. It is 
found out that school education is a component of continuing education students, which greatly affects the 
socialization of the individual, the disclosure of its creative potential, the formation of values and moral 
orientations. The questions of school extracurricular educational establishments of aesthetic and artistic direction 
in Khmelnytsky are observed. Achievements and accomplishments of creative teams that exist in these institutions 
are demonstrated on concrete examples. The necessity of the existence of these institutions in the public education 
system in Ukraine is proved. 
Key words: extracurricular education, extracurricular establishments, creative teams and leaders. 
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Діагностика креативності як початковий етап в її формуванні у студентів гуманітарних 
спеціальностей 
У статті представлено діагностику рівня сформованості креативності у студентів 
гуманітарних спеціальностей. Показано творчі завдання, які сформульовано з урахуванням 
підсумків проведеного тестування. Обґрунтовано роль інформаційно-комунікаційних 
технологій як способу стимулювання розвитку креативності. Аналізується можливість 
упровадження в навчально-виховний процес вишу спеціального курсу креативних тренінгів. 
Ключові слова: діагностика, креативність, тренінг, інформаційно-комунікаційні 
технології. 
Постановка проблеми у загальному вигляді… Сучасний етап розвитку наукового знання 
свідчить про великий інтерес до феномена креативності й її впливу на освітній процес. Підвищену 
увагу до даної проблеми обумовлено роллю креативності у формуванні особистості, здібної до 
швидкого генерування безлічі ідей, конче необхідних для сучасного інформаційного суспільства, 
що розвивається з величезною швидкістю.  
Цілеспрямований процес, пов’язаний із розвитком креативних здібностей студентів, можна 
здійснити лише в разі врахування його ефективності, визначення початкового рівня креативності 
й вимірювання результатів впливу на нього. У зв’язку з цим, одним із найважливіших питань 
діагностики креативності у студентів гуманітарних спеціальностей в навчально-освітньому 
процесі вишу є визначення рівня її сформованості. Зокрема, аналіз результатів діагностування 
дозволяє вибрати, сформулювати ряд тренінгових завдань із розвитку креативності учнів: адже 
«кожне пізнавання будь-чого нового про вихованця у вихователя негайно повинно перетворитися 
на практичну дію, практичну раду, прагнення допомогти вихованцеві» [4, с.91]. 
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Формулювання цілей статті… Мета даної статті – показати декілька творчих завдань, що 
сформульовані з урахуванням підсумків діагностичного дослідження рівня сформованості 
креативності у студентів гуманітарних спеціальностей. 
Аналіз досліджень і публікацій… У світовій науковій практиці склався неоднозначний підхід 
до проблеми діагностики креативності. Початок розробки методів її дослідження деякі автори [10] 
пов'язують із працями Ф.Гальтона, Л.Термена, М.Вертгеймера і К.Дункера. У 50-х роках ХХ 
століття теоретичні дослідження в даній галузі продовжив Дж.Гілфорд, а потім і Е.П.Торренс. 
Після робіт даних авторів розрізнення інтелекту як загальної здібності до застосування знань і 
креативності як загальної здібності до їх перетворення стало загальноприйнятим (В.М.Дружинін), 
а вивчення креативності за допомогою тестування стало самостійною галуззю психодіагностики 
[1]. Подальші дослідження в галузі вивчення креативності свідчили, що вона містить сукупність 
інтелектуальних і особистісних якостей і їх прояв обумовлено різними чинниками (Т.О.Баришева, 
Д.Б.Богоявленська, В.М.Дружинін, О.Н.Лук, О.M.Матюшкін, Я.О.Пономарьов, Р.Стернберг та 
ін.). Також креативність вивчається як продукт, як процес, як когнітивна здатність, як властивість 
особистості [3, с.96].  
У сучасній психолого-педагогічної практиці утворилося декілька основних підходів до 
експериментального вивчення креативності: дослідження за допомогою стандартизованих 
методик (Д.Б.Богоявленська, Дж.Гілфорд, Н.Ф.Каліна, С.Меднік, Р.Стернберг, Е.П.Торренс, 
Е.Е.Тунік та ін.) дивергентних здібностей, коли оцінюють не число правильних відповідей, а їх 
відповідність завданню, що вимагає здійснювати пошук нестандартних рішень; дослідження 
мотивації, характеристик особистості; дослідження за допомогою творчих завдань, проблемних 
ситуацій безпосередньо в діяльності (В.В.Давидов, Л.В.Занков, А.І.Савенков, А.В.Хуторський і 
ін.); психолого-математичне дослідження енцефалограм як відображення особливостей особистості 
й її можливостей; психофізіологічне дослідження особистості, засноване на впровадженні 
комп’ютерних технологій (О.М.Лебедєв). Дані положення слугують основою при розробці методики 
з визначення рівня розвитку креативності.  
Виклад основного матеріалу… У сучасній діагностиці для оцінки креативності 
використовуються різні набори тестових методик, відповідно до яких відповіді випробовуваного у 
вибірці оцінюються за критерієм тієї частоти, що зустрічається. Тобто оцінка рівня креативності в 
значній мірі залежить від характеристик тієї вибірки, за якою проводиться діагностика, а також 
умов, у яких вона відбувається [7].  
Приступаючи до проведення діагностики, ми виходили з такого визначення креативності: це 
«комплексна, складноорганізована особистісна освіта, яка включає, разом з дивергентними 
інтелектуальними функціями, цілу плеяду власне особистісних якостей, що сприяють прояву й 
розвитку цієї властивості» [5, с.309]. Ми вважаємо за доцільне використовувати в експерименті 
тести дивергентного мислення при визначенні таких здібностей, як швидкість, гнучкість, 
оригінальність, точність. Тим більше, що дані тести широко використовуються й іншими 
українськими й російськими сучасними дослідниками проблеми формування креативності 
(О.М.Куцевол, І.Ю.Шахина, І.В.Гріненко, О.В.Морозов, Т.І.Желткова й ін.). Зокрема, було 
відібрано тест віддалених асоціацій (RAT) С.Медніка, орієнтований на виявлення вербальної 
креативності, а також тест «Закінчи малюнок» Е.П.Торренса, направлений на вивчення 
невербальної креативності. Тестування було націлено на отримання конкретних, досить легко 
порівнюваних даних, щоб зробити об'єктивні висновки про виваженість того або іншого показника. 
Приступаючи до проведення експериментальної роботи, ми взяли до уваги основні параметри 
креативного середовища, які спеціально розроблені для підвищення якості тестування 
креативності. Це відсутність обмеження за часом, мінімізація мотивації досягнення, відсутність 
мотивації змагання й критики дій [7].  
В анкетуванні й тестуванні на констатувальному етапі педагогічного експерименту взяли 
участь студенти перших курсів Луганського національного університету імені Тараса Шевченка 
(усього 71 особа) і Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (усього 
82 особи), які навчаються на гуманітарних факультетах за спеціальностями «Соціологія», 
«Політологія», «Історія і основи правознавства», «Реклама і зв’язки з громадськістю». Експеримент 
здійснювався в 2010–2012 рр. Вік випробовуваних 18-19 років. Також в експертному опитуванні, 
яке проводилося за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій (Skype, Icq, е-mail, 
телефонний зв’язок) взяв участь 21 викладач (кандидати й доктори наук). Опитування було 
направлене на виявлення ставлення експертів щодо гіпотези дослідження, пов’язаної з 
формуванням креативності за допомогою використання інформаційно-комунікаційних технологій. 
У процесі експерименту було сформовано чотири експериментальні (71 особа) і чотири 
контрольні групи (82 особи). Вибір експериментальних і контрольних груп відбувався випадковим 
чином на гуманітарних факультетах вищих навчальних закладів, а при проведенні експерименту 
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виконувалися всі вимоги із застосування статистичних методів обробки результатів педагогічних 
досліджень: усі вибірки були однорідними й незалежними (В.Ядов, Р.Немов). Однією з основних 
умов ефективності даного етапу педагогічного експерименту було забезпечення рівних початкових 
умов і стану контрольних і експериментальних груп (вік, кількісний склад випробовуваних і 
приблизно рівна успішність) [6]. 
Для визначення рівня вербальної креативності студентам було запропоновано однойменний 
тест (RAT) С.Медніка. Його призначено для діагностики вербальних творчих здібностей по 
базовому показнику «оригінальність», яка характеризує здатність пропонувати унікальні ідеї, 
відмінні від очевидних, загальноприйнятих, банальних. Рівень розвитку творчих здібностей 
визначається як процес перекомбінування елементів ситуації. Випробовуваним пропонувалися 
словесні тріади (трійки слів), елементи яких належать до взаємно віддалених асоціативних 
галузей. Необхідно було встановити між ними асоціативний зв’язок шляхом знаходження 
четвертого слова, яке об’єднувало б елементи так, щоб з кожним із них воно утворювало 
словосполучення: наприклад, однією з відповідей до тріади «вечірня, папір, стінний» є слово 
«газета» (вечірня газета, папір для газети, стінна газета). Як стимульний матеріал у тесті 
використовувалося 30 словесних тріад, де кожен елемент узятий з видалених асоціативних 
галузей. Процес розв’язання таких тріад було направлено на фіксацію рівня творчості у 
досліджуваних. Розроблену методику направлено на виявлення й оцінку креативного потенціалу 
(часто прихованого й блокованого), який має випробовуваний.  
При проведенні тестування за допомогою інструментарію, розробленого С.Медніком, нами 
були отримано достатньо низькі результати вербальної креативності в респондентів (див. рис.1). 
  
Рис.1. 
Отримані дані свідчать про низький рівень розвитку вербальної креативності. Основною 
причиною таких негативних результатів може слугувати бідний словниковий запас, слабкі 
словесні асоціації у випробовуваних. 
При оцінці показника оригінальності, який є одним із критеріїв творчих здібностей, 
використано також тест невербальної креативності Е.П.Торренса «Закінчи малюнок». 
Випробовуваним було запропоновано 10 незавершених малюнків, які необхідно було завершити. 
До малюнків потрібно було придумати оригінальні назви. 
У результаті тестування невербальної креативності за допомогою інструментарію, 
розробленого Е.П.Торренсом (див. рис.2.), було виявлено зворотну закономірність щодо показника 
вербальної креативності, який було діагностовано за допомогою тесту С.Медніка. 
 Рис. 2. 
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Таким чином, працюючи з візуалізованим матеріалом, студенти показали вищий результат за 
основним критерієм креативності (оригінальність). Цим результатом підтверджено висновки 
фахівців про те, що процес формування вербальної креативності є складнішим у порівнянні з 
формуванням невербальної креативності [2, с.143]. 
За підсумками вище згаданих тестів було розроблено вправи, розраховані на розвиток 
мовлення, розширення асоціативних зв’язків, уміння переводити невербальну інформацію у 
вербальну. Наведемо деякі з них. 
Завдання за підсумками тесту С.Медніка 
1. Визначте потенційну сполучність слів із тріади «гість, випадково, вокзал», що викликала 
утруднення при тестуванні. Використовуйте при цьому [8] і веб-сервер-довідник «Візуальний 
словник», у якому для кожного слова показано його понятійне оточення: переміщаючись цим 
оточенням за допомогою візуального інтерфейсу можна швидко ознайомитися з необхідною 
предметною галуззю. 
2. Знайдіть слова, які можуть утворити словосполучення з кожним із компонентів заданої 
тріади.  
3. Включить усі отримані словосполучення до складу однієї пропозиції.  
Найоригінальнішим словом-відповіддю, серед тих, що запропонували студенти, виявився 
іменник «сайт». Словосполучення «гість на сайті», «випадковий сайт», «сайт вокзалу» увійшли до 
складу речення: «Адміністратор сайту залізничного вокзалу помітив, що гість на сайті, який 
зайшов через випадковий сайт невідомої пошукової системи в Інтернеті, не зміг знайти 
необхідну інформацію». 
Як продовження вправ із розвитку мовлення й асоціативних зв'язків пропонується 
самотестування на основі тесту «Словесна асоціація» [9], відповідно до якого потрібно привести 
якомога більше визначень для загальновживаних слів. Можна провести також тренінг на основі 
творчих завдань «Буриме» і «Акровірш» (підбирати слова, що римуються, допомагає заснована на 
ІКТ програма «Rhymes»). 
Завдання на основі Е.П.Торренса.  
1. Оберіть із малюнків на основі незавершеної фігурки (див. рис. 3) варіант для будь-якої 
реклами. Придумайте відповідний слоган. (рисунки виводяться на екран монітора.) 
 
Рис. 3 
У ході виконання завдання студентами було запропоновано, зокрема, слоган до зображення 
дамської зачіски – реклама в перукарні: «До літнього сезону зачіска «Хвиля» (див. рис.4). Тільки у 
салоні «Прибій»!». 
 
Рис. 4 
2. Напишіть міні-розповідь, об’єднавши в ній варіанти рисунків, виведених на екран 
монітора, із загальною графічною (див. рис.5) основою: дерево, кішка, парасолька, турка, 
годинник (див. рис.6). 
 Рис. 6 
 
Ось, одна з міні-розповідей, яку написав студент Б. (стилістику і правопис збережено) - 
«Пригода букви У». 
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Так трапилося, що буква У, упала з алфавіту: увірвалася, увалилася, увігнулася. Уважно 
поглянула на себе в дзеркало й устрахнулася: «У-у-у-у! Яка ураза!» 
– Це про мене? – донеслось із дзеркала.  
– А ви хто? - убоялася буква У. 
– Угав, я твоє відображення. Угамуйся.  
– Удвох ми не пропадемо. 
– Ужах! Я така увалена, ну, просто убита. 
– А ти притулися до мене. Подивися, як удало виходить: 
сильний стовбур, дві міцні гілки. Якщо в думках 
домальовувати, вийде уродливе дерево. (Рис. 7)  
Рис. 5 
– Схоже, - заспокоївшись, промовила буква У. 
– А ми таких дерев скільки хочеш можемо намалювати. Цілу 
алею. Для прогулянок.  
– Ну й хто ж нею гулятиме?  
– Та ось хоча б ця симпатична кішка.  
Із дзеркала виглянула котяча мордочка. (Рис. 8) 
 
 
Рис. 7 
– Няв, - усміхнулася кішка. – Я зібралась на прогулянку, але, 
здається, дощик убризкає.  
– Натякаєш на укриваннячко, - угадало Відображення. 
 – У нас і парасолька є. Уворужуйся! (Рис. 9) 
 
Р
Рис. 8 
 Кішка відправилася гуляти, а буква У й Відображення довго 
увічливо розмовляли удвох, угощалися кавою (до речі, у них і турка 
знайшлася). (Рис. 10) 
Угасало світло у вечорі.  
- Як у нас утішно. Проте, на жаль, 
мені вже час уходити, - зітхнуло 
Відображення. 
 
Рис. 9 
 
 
Рис. 10 
 - Але ти не сумуй. Укладайся спати, заспокойся. Уранці годинник тебе розбудить.  
- Який годинник? (Рис. 11) У мене його немає, - знову улякалася буква. 
- Усе в тебе є. І ранок буде добрий. І гарний настрій увесьденечки.  
 Відображення зникло. Стало зовсім темно, потім ясно. Уранці 
годинник пробив сім разів, і дівчинка Уля убудилася. 
 Сіла на ліжко, протерла очі. Узяла з тумбочки «Абетку», яку 
учора увечері розглядала. Погладила пальцем букву У и сказала: 
«Доброго ранку! Яка ти на диво уродниця!». І їй здалося, що буква У 
усміхнулась у відповідь. 
Рис. 11 
 
Подібні завдання, що враховують результати діагностування креативності, стимулюють 
самостійну індивідуальну роботу студентів з її формування. Відзначимо, що інформаційно-
комунікаційні технології до певної міри сприяють продуктивності такої роботи. 
Підводячи загальні підсумки діагностування, проведеного в ході констатуючого етапу 
педагогічного експерименту, можна оцінити рівень розвитку креативності в експериментальних 
групах як середній. Виявлено, що у студентів спостерігається відсутність досвіду вирішення 
завдань пошукового, творчого характеру; зафіксована обмеженість уяви; недостатньо розвинена 
здатність до комбінування; слабке вміння висувати нестандартні ідеї, гіпотези, а також 
синтезувати нові нешаблонні знання; недостатній рівень розвитку вмінь із використання в своїй 
діяльності інформаційно-комунікаційних технологій і слабкі уявлення про методи й прийоми дій 
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при моделюванні різних ситуацій цими технологіями. Студенти на даному етапі слабо орієнтовані 
на творчу діяльність, хоча цінність креативних здібностей визнається більшістю. 
Висновки… Таким чином, на основі отриманих у результаті констатувального етапу 
педагогічного експерименту даних, експертних оцінок викладачів вишів, вивчених психолого-
педагогічних джерел, шляхом якісного аналізу зроблено припущення, що для ефективнішого 
формування креативності у навчально-виховному процесі вишу потрібно розробити й упровадити 
спеціальний курс креативних тренінгів (зокрема для студентів гуманітарних спеціальностей). Цей 
спецкурс повинен поєднувати теоретичні й практичні заняття, направлені на розвиток творчих 
здібностей майбутніх фахівців, а також передбачати доцільне застосування сучасних 
інформаційно-комунікаційних технологій.  
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Аннотация 
И.П.Особов 
Диагностика креативности как начальный этап в ее формировании у студентов 
гуманитарных специальностей 
В статье представлена диагностика уровня сформированности креативности у студентов 
гуманитарных специальностей. Показаны творческие задания, которые сформулированы с учетом итогов 
проведенного тестирования. Обоснована роль информационно-коммуникационных технологий как способа 
стимулирования развития креативности. Анализируется возможность внедрения в учебно-
воспитательный процесс вуза специального курса креативных тренингов. 
Ключевые слова: диагностика, креативность, тренинг, информационно-коммуникационные 
технологии. 
Summary 
I.P.Osobov 
Diagnostics of Creativity as the Initial Stage of its Formation of Students of Humanitarian Specialties 
The article focuses attention on the diagnostics level of formation of creativity in students of humanitarian 
specialties in university teaching. The author shows the creative tasks that are formulated based on the outcome of 
the testing. The role of information and communication technologies as a way to stimulate creativity is 
substantiated. The author analyzes the possibility of introducing in the educational process of high school special 
course creative training. 
Key words: diagnosis, creativity, training, information and communication technology. 
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